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摘要:我国高等教育领域中外合作办学发展迅速 , 其在引进国外优质教育资源 、推进我国高等教育国际
化 、满足人民日益提高的教育需求等方面作出了突出贡献。但在办学中也存在着一定的问题 ,如发展不均衡
































学率仅为 1.4%,至 2008年达到 23%,而美国高等教育
发展起步早 ,在 1950年就已达到 20.01%,提前步入大































个 ,与 1995年相比增加了 9倍多 ,除西藏 、宁夏 、甘肃等
省(自治区)外 ,覆盖了全国 28个省 、自治区 、直辖市 。





平稳的 ,现在已经形成了一批办得好 、质量高 、有特色 、
受欢迎的中外合作办学机构或项目。但在中外合作办
学飞速发展的同时 ,也产生了许许多多的问题 ,如办学
质量问题 、文凭问题 、收费问题 ,尤其是其发展不均衡
性也日益暴露出来 。在高等教育方面主要表现为地域










校有 47所 ,其中东部地区 32所 ,占总数的 68.1%,西
部地区 2所 ,占总数的 4.3%;从专业点来看 , 2004年中
外合作招生的本科专业 ,全国共有 136个专业点 ,其中
东部地区 76个 ,占总数的 55.9%,西部地区 5个 ,占总
数的 3.7%;从招生人数来看 ,本科专业全国共招生
7549人 ,其中东部地区 4152人 ,占总数的 55.0%,西部
地区 479人 ,占总数的 6.3%。[ 2]
以河南省为例 , 2008年通过教育部复核的高等教
育中外合作办学机构及项目有 34个(其中中外合作项
目 33个 ,不包括港澳台),分布于 11所高校 ,主要集中
在省会郑州市 ,如图 1、图 2。郑州市的高等教育中外合
作办学机构和项目有 20个 ,占总数的 58.8%;其次是





国家和地区是美国 、澳大利亚 、加拿大 、日本 、香港 、新
加坡 、英国 、台湾 、法国和德国 。与 2001年相比 ,前十位
的国家和地区没有变化 ,只是个别位次发生变化。其
中加拿大由 2001年的第四名上升为第三名 ,日本和香







英国 ,囊括了 21个机构和项目 ,占总数的 61.8%,排在






管理 、市场营销 、会计学 、财务管理 、人力资源管理和旅







中 ,工商管理类位居第一 ,有 255个 ,外国语言文学类有
132个 ,信息技术类和经济学类分别有 94个和 74个 。
在 2004年 ,金融学 、国际经济与贸易(含国际商务)、信
息管理与信息系统 、会计学 、工商管理 、市场营销 、旅游
管理 、计算机科学与技术等 8个专业 ,仅占教育部公布
的 249个本科专业的 3.2%,而这 8个专业共招生 4550
人 ,占本科招生总数 7549人的 60.3%,专业设置趋同
现象严重。[ 2]
在河南省 2008年的中外合作办学项目中 ,信息技
术类有 10个项目点 ,占总体的 30.3%;工商管理类有 9
个 ,占总数的 27.3%,经济类有 5个 ,占总数的 15.2%。
其他项目还有设计 3个 ,生物工程 2个 ,自动化 、食品科








汇收入 。不可否认 ,有些政府在输出教育服务的同时 ,
还带有文化渗透和在意识形态领域对合作对象扩大其
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